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 أولا:ً تعريف الشائعة:
يعرفھا بأنھا: الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع أو تعمد  يللشائعة ھو الذ اتريفأن أدق التع
من الحقيقة أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوھة  سرد خبر فيه جانب ضئيل يلمبالغة أو التھويل أو التشويه فا
لحقيقة، وذلك بھدف لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو ا
. تحقيقا ً لأھداف سياسية أو اقتصادية يأو القوم يأو العالم يالعام المحلى أو الإقليم يالرأ يف يالتأثير النفس
 .ق دولة واحدة أو عدة دولأو عسكرية على نطا
 وھناك تعريفات للشائعة وھى:
مجھول المصدر يحيطه الإبھام والغموض وتحظى من قطاعات عريضة أو أفراد كثيرة  اجتماعيأنھا ضغط 
 الأفكار.بالاھتمام. ويتناول الناس الإشاعة لا بھدف نقل المعلومات، بل بھدف التحريض والإثارة وبلبلة 
صحتھا ويتعذر التحقق من أصلھا وتتعلق بموضوعات لھا أھمية  فيبار مشكوك أخ ھيوأن الشائعة: 
 لدى الموجھة إليھم، ويؤدى تصديقھم أو نشرھم لھا إلى إضعاف روحھم المعنوية.
وتعرف بأنھا )فكرة خاصة بعمل رجل الدعاية على أن يؤمن بھا الناس، كما يعمل على ينقلھا كل 
معلومة لا يتحقق من صحتھا ولا من مصدرھا تنشر  ھيالجماھير، أو شخص إلى الآخر حتى تذاع بين كل 
 ، أو رواية يتناقلھا الأفراد دون التركيز على مصدر يؤكد صحتھا. الشفويعن طريق النقل 
يتناقلھا الناس دون تأكد  التيكما يعرفھا أحد الباحثين بأنھا: الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات 
تحقق من صدقھا. ويميل كثير من الناس إلى تصديق كل ما يسمعونه دون محاولة من صحتھا، ودون ال
الجديدة، وقد  التفصيلاتللتأكيد من صحته، ثم يأخذون يرون بدورھم إلى الغير، وقد يضيفون إليه بعض 
 صدق ما يقولونه. فييتحمسون لِما يرونه، ويدافعون عنه بحيث لا يدعون السامع يتشكك 
سرد خبر يحتوى على جزء ضئيل من الحقيقة تنتقل عن  فينوع من المبالغة  ھي كما أن الشائعة
طريق اللفظ أو من خلال النكتة أو الحركة التعبيرية وأنھا تھدف إلى التأثير على تفكير الإنسان وعلى أفعاله 
 ووجدانه بصورة تجعله يضيف إلى الشائعة كلاما ًأخر، وفى نفس الوقت تزداد انتشار وجاذبية.
انتزاع بعض الأخبار أو المعلومات ومعالجتھا بالمبالغة والتأكيد أحيانا،ً وبالحذف  ھيوالشائعة 
والتھوين أحياناً أخرى، ثم إلقاء ضوء باھر على معالم محددة تجسم بطريقة انفعالية وتصاغ صياغة معينة، 
اتصالھا بالأحداث الجارية  بحيث يتيسر للجماھير فھمھا ويسھل سريانھا وصياغتھا واستيعابھا على أساس
 والقيم السائدة
  
 -:أنواع الشائعات  
أوقات الحروب العسكرية، حيث تكون سرية بعض المعلومات ضرورية  فيالأزمات العسكرية )  -١
 الأمن العام(. لدواعي
 الأزمات الاجتماعية )حيث يسود الخوف من المجھول وتتعلق ھذه التخوفات بالصحة والبيئة والأغذية  -٢
 والفقر والبطالة.
أزمات سياسية )انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، شكوك حول البيانات الصادرة عن الجھات   -٣
 الحكومية وكبار المسئولين، التحركات السياسية للأحزاب، تنظيمات سياسية، نقابات مھنية(.
اد الغذائية، ھبوط وارتفاع )ارتفاع مؤشر أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المو  أزمات اقتصادية  -٤
البورصات العالمية، اشتعال محرك الأسواق العقارية ما بين ارتفاع وھبوط، وفى المواسم  فيالأسھم 
يندرج ضمن الترويج لتشجيع  الذي الإيجابيالسياحية فمنھا من يستھدف شل الحركة السياحية ومنھا 
  السياحة الخارجية والمحلية.
ظل انعدام الشفافية اللازمة للقضاء  فيالسياسة النقدية للدولة خاصة  فيراً عة دوراً مؤثئوتلعب الشا
. ونظراً للأھمية الخاصة للنقود المرتبطة بكونھا تلعب دور النقدييكتنف طبيعة التعامل  الذيعلى الغموض 
ثروة، فإن سوق التبادل والمقياس الأنسب للقيم والوسيلة المثلى للدفع الآجل والمستودع الآمن لل فيالوسيط 
العملات يستجيب وبسرعة ھائلة للإشاعات الصادرة مما يجعلھا عرضة للتقلبات غير المفسرة  فيالتعامل 
 .ويعرض المتعاملين فيھا للمخاطر والخسائر المرتفعة
  
 -الشائعات: انتشار أسباب             
 لمجتمع عالية فإن الشائعات تتبدد.ثقافة المجتمع وكيفية استقباله للمعلومات، فكلما كانت ثقافة ا  -١
 الحروب وآثارھا السلبية على المجتمع توسع دائرة الإرھاب، وغياب عناصر الأمن الرئيسية.  -٢
شعوب العالم حيث تنتشر فيھا الأمية والبطالة مما يؤدى إلى  بعضتعانيه  الذي الفكريالتخلف   -٣
الآثار السلبية والسيئة الناتجة عن ھذا  فيلجوء البعض لاصطياد الأخبار وإشاعتھا دون التفكير 
 السلوك.
تنتشر فيه الشائعة كالشعور بالنقص  الذيالوسط  فيالعوامل النفسية المختلفة لدى الأفراد   -٤
والشكوك والكراھية وحب الظھور وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسن ومحل 
وكذلك يؤثر مضمون ١تقبلھا فيالشائعة دور مھم  المدن مقابل القرى. كما أن لتوقيت فيالإقامة 
تتناول الأشخاص والجماعات من أكثر  التيالشائعة على درجة انتشارھا. فالشائعات الاجتماعية 
من خلال  الشفھيمجتمع وھى تنتشر بالتلقائية والاتصال  أيالشائعات انتشاراً ولا يخلو منھا 
والمحمول لتوسيع دائرة  (الشاتلدردشة )االأشخاص. كما تستخدم وسائل أخرى متطورة ك
 .انتشارھا
تظھر الشائعات عندما تكون ھناك معلومات نادرة فى ظروف أو أوقات تحتاج إلى نقل وتبادل   -٥
 المعلومات.
تنجم الشائعات عندما يتم تسريب الأسرار عمداً من جانب الأشخاص وعندما يصرح مسئول   -٦
على بعض المواضيع ذات الأھمية  جانبيو يدلى بتعليق أو يكشف عن معلومات سرية أ  سياسي
 الدولة. في
أغلب الأحيان( بسبب تفسيرات خاطئة لمضمون الرسائل  فيسوء التفاھم. )فتظھر الشائعات    -٧
  .وقد يتعلق الأمر بسوء التفاھم أما بشخص واحد أو اختلاف بين المرسل والمستقبل
ن قلق وحيرة وخوف وھى عوامل مرتبطة ووثيقة الصلة الأزمات بمختلف أنواعھا وما تثيره م  -٨
 بظھور الشائعات.
مجتمعاتنا،  فيباعتباره أكثر قوة وانتشارا ًوتأثيرا ً الشفھيالشائعات تنتشر من خلال الاتصال   -٩
الاتصال والإعلام ساعد على انتشارھا من خلال استعمال وسائل  في التكنولوجيلكن التطور 
يات والإنترنت والھاتف المحمول، لذلك نشاھد بقوة ظاھرة " الرسائل اتصال سريعة كالفضائ
 نقل الشائعات داخل الأسواق المالية. فيالھاتفية  والاتصالاتالإلكترونية القصيرة " 
 الآثار السلبية للشائعات
عرض ھذا الجزء  فيتحدثھا الشائعة،، ويتم  التيللشائعات آثار عديدة لعل أبرزھا التأثيرات السلبية 
  الآثار السلبية للشائعات...
يمكن أن تمارس الشائعات تأثيرھا بقوة على الجمھور إذا كانت ھناك مصالح مشتركة تجمعھم، أو 
، بالإضافة إلى اھتمامھم بموضوع الشائعة. كما أن سذاجة يوالقيم الثقافيبينھم درجة عالية من التقارب 
عد معاونة على انتشار الشائعة وضمان نجاحھا. وتكمن الجمھور أو انتقاءه للمعلومات الغير صحيحة ت
خطورة الشائعات لِما لھا من أثر كبير على المجتمعات، فقد تؤدى إلى تفكك وتدھور المجتمع، كما قد تؤدى 
إلى تماسك مجتمع آخر حسب دورھا فى خفض أو رفع الروح المعنوية فى ھذا المجتمع أو ذاك، وأيضا ً
قات الدولية واستقرار المجتمعات ومن خلال شائعة يمكن أن تتبدل وتتغير مواقف يمكن أن تؤثر فى العلا
 الأفراد وعلاقاتھم وتفاعلاتھم، فقد يعزف الناس عن شراء منتج ما أو زيارة مكان ما،.
الاجتماعية أو الأزمات الاجتماعية  الأحداثيرى ألبورت أن غياب أو ندرة المعلومات فى أثناء فترات 
 على وىتتح قدشائعات كل ھذه العوامل ينتج عنھا الھامة أو التغيرات التى تطرأ على مجتمع  أو الأحداث
الأمر الذى يؤدى إلى حدوث أحداث الشغب والاحتجاجات ضد الحكومات  معلومات مخيفة وغاضبة وھو
 وتولد مظاھر العنف.
 - ـ ويمكن حصر الآثار السلبية الناجمة عن الشائعات كما يلى:
                                                            
 ١
 آثار الشائعة على الفرد:  أولا:ً              
)الخوف: وھنا تكون الشائعة ھى المثير  مثلقد تؤدى الشائعة إلى اضطرابات انفعالية وردود فعل   أ(           
 يھدد الكيان،  القلق: من مضمون الشائعة ومدى انتشارھا. الذي السلبي
جانب الفرد تجاه المسئول المعنى وذلك بالتشكيك فى  كذلك فإن الشائعة تؤدى إلى فقدان الثقة من  ب(          
 يدلى بھا ذلك المسئول حول موضوع ما. التيالمعلومات الرسمية 
الشائعة تعمل على جذب انتباه الشخص أو المسئول الذى تناولته الشائعة لدرجة أنھا قد تؤثر على   جـ(          
 أدائه لمھامه.
يصبح أفراد المجتمع  وبالتاليالتى تتضمنھا الشائعة تنقل إلى الجمھور  الأخبار والموضوعات  د(           
 أعضاء فى )شبكة تبادل الشائعة(.
 آثار الشائعة على الجماعة:  ثانيا:ً
إن تحليل العلاقة بين الشائعات والتنظيم الاجتماعى يكشف عن أن الشائعات  الاجتماعويرى علماء 
 - عدة جوانب: يمكن أن تكون مخلخلة لھذا التنظيم من
 المنسق بما يعرقل الإنجاز بأكمله. الجماعيإن الشائعات كثيرا ًما تكون سببا ًفى تعثر العمل   -١
بمدى التغيرات التنظيمية الجديدة يتحدد مدى استقرار عندما تمر المنظمة بتغيرات تنظيمية جديدة ف  -٢
غبات الأفراد فى تقبل لمراكزھم ر الأفراد من ناحية ومن ناحية أخرى فىالتوافق والانسجام بين 
كفيلة بأن تمس يتسبب فى ظھور شائعات  وضوح ھذه الأدوار والمراكزعدم  و، الجديدةوأدوارھم 
من ناحية ثانية تكون تعبيراً عن مشاعر التنافس والغيرة والحقد والحسد و، من ناحية التنظيمي الاستقرار
 وغيرھا. 
 ثالثا:ًآثار الشائعة على المنظمات:  
وللشائعات آثارھا السلبية على المؤسسات، كالشركات والجمعيات والمنظمات الأھلية والبنوك 
 - والأحزاب السياسية وأحزاب المعارضة. ومن الآثار الضارة للشائعات على ھذه المؤسسات ما يلى:
 عليھا.تكوين صورة غير صادقة عن ھذه المؤسسات من حيث أنشطتھا وخدماتھا وأھدافھا والقائمين   -١
 إضعاف ثقة المجتمع بالمنظمة موضوع الشائعة فيضعف تفاعل المجتمع معھا.  -٢
 تدمير فاعلية المنظمة وإلحاق الضرر بھا وتدميرھا كمدخل لإضعاف المجتمع والقضاء على طموحاته.  -٣
زمة )سمعة عندما تنتشر بين الجماھير شائعة حول منظمة ما. فإن ھذه الشائعة تحدث أزمة وتنال تلك الأ  -٤
المنظمة( وتؤثر على مستوى العلاقة ما بين المنظمة وجماھيرھا الخارجية )عملاء المنظمة(. وقد تؤدى 
ھذه الشائعة أو الأزمة إلى إثارة الشكوك حول الخدمة التى تقدمھا المنظمة أو عدم إقبال الجماھير على 
إلى تغطية سلبية للشركة أو المنظمة من كذلك فإن ھذه الأزمة )الشائعة( قد تؤدى  منتجات تلك المنظمة
قِبل وسائل الإعلام. مما يؤثر على مكانة المنظمة ويكلفھا أموال طائلة للرد على حملات الھمس 
 والشائعات. ويؤثر على أوراق المنظمة فى سوق الأسھم المالية.
 دراسة للتعرف على تأثير الشائعات على الشركات:ت يـ وقد أجر
أن للشائعات تأثيرات حادة على المنظمات وكانت ھذه التأثيرات السلبية تنقسم وأظھرت الدراسة  
 -إلى:
تأثيرات خارجية: )صحافة سيئة، فقد الثقة من جانب العملاء، إصابة سمعة الشركة، فقد الثقة فى   -١
 الإدارة وحملة الأسھم، تعرض المستندات المالية للتسعير، نقص المبيعات(.
تأثيرات داخلية: )تدنى الروح المعنوية، فقدان الثقة بين الإدارة والعامل، فقدان الثقة بين الزملاء فى   -٢
 العاملين(. العمل، زيادة إجھاد
 .(نتاج ، ، تأخر متزايد عن مواعيد العمل الرسميةالإناقص معدل تتأثيرات سلوكية: )  -٣
  
  
  
  
  استراتيجيات الإعلام لمواجھة الشائعات  •
 -وسائل الإعلام فى مواجھتھا للشائعات عدة استراتيجيات ھامة وھى: تتبع
ويقصد بھا استخدام وسائل إعلامية عديدة لتوصيل رسائل إلى جماھير منتشرة  - استراتيجية التركيز:  -١
 فى أماكن بعيدة
يتعلق وتعتمد على فرضيات ومساھمات علماء النفس فيما  - الاستراتيجية الديناميكية أو النفسية:  -٢
بالمنبه والإستجابة عند الفرد وبالتالى فھى تقترح التركيز على عوامل إدراكية أو عاطفية للتأثير فى 
 الفرد والجماعة وتحقيق إستمالات عاطفية وإثارة إنفعالات ومخاوف.
يد وھى تقترح تقديم رسائل إعلامية مقنعة تحدد او تعيد تحدالاستراتيجية الثقافية او الاجتماعية:    -٣
المتطلبات الثقافية وقواعد السلوك لدى الافراد والجماعات داخل المجتمع بحيث يؤدى ذلك إلى تعديل 
 فى السلوك..
وھى تنطلق من التسليم بأن وسائل الإعلام تخلق صورا ًزائفة عن العالم فى استراتيجية بناء المعانى:   -٤
ز وبالتالى من المھم لتحقيق الإقناع تعديل أو أذھان الناس لكنھم يتعاملون بناء على ھذه الصور والرمو
تغير ھذه الصور فھى تفترض أن التأثير الإعلامى أو الاقتناع يحدث عندما تنجح وسائل الإعلام فى 
 تعديل المعانى والصور والرموز المحيطة بالإنسان وإكسابھا معانى جديدة.
ھور على متابعة الأحداث وتحليلھا وھى تھدف إلى مساعدة الجمشكل:  ماستراتيجية الموقف ال  -٥
كمقدمة لتشكيل الرأى العام تستخدم بطريقة مزدوجة فھى تھدف إلى تعريف الجمھور بالأخبار 
والآراء فى أثناء المواقف والإشكالية كالأزمات والكوارث وفى الوقت نفسه تقييم أداء وفاعلية النظام 
 .الإعلامى
 -:عاتدور وسائل الإعلام في التصدي للشائ   
فالشائعة فى عصر المعلوماتية تختلف فى بعض جوانبھا عنھا فى العصور السابقة المعلومات:   ( ١)
فالإمكانات المتاحة فى ھذا العصر يمكن أن تساعد فى نشر الشائعات ويمكن أن تساعد فى 
محاربتھا.وأفضل المجتمعات فى ھذا العصر ھى التى تسمح بانتشار مصادر المعلومات وتيسير 
الحصول عليھا. ففى ھذا المناخ يصعب انتشار الشائعات ويسھل مقاومة ما قد ينشأ عنھا. ومن ثم فانه 
المعلومات والوسائل المتعددة وسھولة استخدامھا ن فى العصر الحالى يمكن استغلال الكم المتراكم م
 ة.للحصول على المعلومات الكافية لإدانة الغموض حول الشائعة ومن ثم ظھور الحقيق
 -ويمكن لوسائل الاتصال مواجھة الشائعات من خلال المعلومات بإتباع عدة أساليب وھى:
إعتمادا◌ًُ على الوسائل التكنولوجية المتطورة  -سرعة نشر الحقائق والمعلومات المتعلقة بالشائعة:  - أ 
بصورة وشبكات المعلومات واسعة الانتشار )الإنترنت( مما يمكن أن يؤدى إلى مواجھة الشائعة 
 ظھورھا وقبل أن تترك أى أثر لدى الأفراد. سريعة فعالة والقضاء عليھا فور
لا يكون  تقل المعلومات أو فمن البديھى أن الشائعة تنتشر حينما - القضاء على الشائعة بالمعلومات:  - ب
تظمة ولذلك فإن تدفق المعلومات والحقائق وتوفيرھا مع تكرارھا بصفة دائمة ومن كلية  ھناك أخبار
 سلوك الجماھير للقضاء على الشائعات.معرفة وفى مواعيد تتفق مع 
وھو يعتمد على المبدأ  القائل بان الشائعة تروج عند غياب المعلومات، لذا  - الأسلوب المكشوف:  - جـ
فھو يركز على تحسين شبكة الاتصالات وتوفير المعلومات حول موضوع الشائعة وزيادة مصداقية 
 تى يتم خنق الشائعة بالحقائق بدلا من تفنيد كل شائعة على حدة لإثبات بطلانھا.ھذه المعلومات ح
وذلك الشائعة. )تكذيب الشائعة معلوماتيا(ً  عن قوالحقائنشر المعلومات مواجھة الشائعات ب  - د
بالحديث عن الشائعة وما ورد بھا من أكاذيب فالحديث عن سبب ظھورھا ومن ثم مواجھتھا 
 والعلم وكشف مصدرھا والھدف من بثھا. نات والمنطقبالحقائق والبيا
تقوم بنشر  التيعادية مإلى وسائل الإعلام ال ون يلجئلا  حتى -:بالمعلومات الكاملة  لمواطنينإمداد ا( ٢)
 عادية.مالشائعات ال
  شرح سياستھا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والداخلية للمواطنبعرض و( قيام الدولة ٣)
لتكوين نوع من المناعة ضد  -جيع الصغار على القراءة والمعنيين على دراسة طبيعة الشائعات:( تش٤)
 قبولھا 
بما يفيدھم ثقافيا ًوعلميا ًوعقليا ًللقضاء على الملل  - لشباب والصغار:لإيجاد القنوات الإعلامية الكافية   (٥)
 ت.والخمول اللذان يعدان من العوامل المساعدة على ترويج الشائعا
عن طريق نشر الخبر الدقيق والصحيح والصادق والموضوعى  - تنمية الوعى بالشئون العامة:   (٦)
 نتشر الأخبار الصحيحة علاج وقائى لغبار الشائعات ورياحھا المسمومة.تف
 .الاعتماد على الحوار فى القضايا العامة التى تھم المواطنين  (٧)
 لوذلك من خلا -تكذيب الشائعة إعلاميا:  ( ٨)
وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية حيث كثيرا ما يجد الإعلامى أنه من الصعب   -١ •
قد تزداد انتشارا أو تضخيما أثناء عملية الانتشار ولو حاول تكذيبھا  جاھلھا تإذا محاربة الشائعة ف
 -:ھىوائعة عن طريقه ولذلك فالطريقة المثلى لتكذيب الش عرف بھامع إليھا يتسيسيجعل من لم 
باستخدام نفس الألفاظ التى استخدمت فيھا وإنما يجب  تكرار الشائعة نفسھا عند تكذيبھاعدم   - أ
 الاقتصار على الألفاظ القليلة الدالة عليھا.
قيام شخصية لھا مكانتھا الاجتماعية أو السياسية أو العلمية أو العسكرية بتكذيب الشائعة   -ب
م رسالة تكذيب الشائعات تزداد كلما كان أكثر خبرة فيما يدقيقوم بت أن مصداقية من حيث 
 يقدمه.
: يمكن القيام بالحملات الإعلامية التى تبرز الانتقادات الغير قابلة للجدال الحملات الإعلامية  -٢
والتى تؤكد عدم تصديق الشائعة فكشف الخداع والتضليل الذى تحمله الشائعة يعتمد على الحصر 
التالى تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة القادرة على دحض الشائعة، وبحقائق وللالشامل 
. وھو الأمر الذى يظھرناقلى الشائعة فى شكل أشخاص كوميدية تنقل إھمالھا من قبل المواطنين
وتبدو أھمية ھذا الأسلوب فى أن تجاھل الشائعة سيجعلھا تزداد انتشارا داخل  –طرائف 
 المجتمع.
التوعية فى الصحافة، برامج موجھة فى الاذاعة، عقد الندوات  -ليب الإعلام الموجه:إعتماد أسا  (٩) 
المفتوحة فى التليفزيون فى تغطية الندوات والمحاضرات لغرض وضع الحقائق أمام الجمھور. ويمكن 
 -تحديد دور كل وسيلة كما يلى:
 دور الصحافة فى مواجھة الشائعات: 
تأثير العام فھى تعكس النظام الموجود فى الدولة. فھى تؤثر وتتأثر به، تلعب الصحافة دورا كبيرا فى ال
وكذا تقوم بدور كبير فى مواجھة الشائعات عن طريق عرضھا للحقائق على الشعب فلا تدع مجالا للشائعات 
أن تظھر وتتفشى.ومن تحليل الشائعة يمكن للصحافة أن تحدد كيفية مواجھة الشائعات ودحضھا عن طريق 
 ر ھدف الشائعة والمستفيدين من إطلاقھا.إظھا
وعلى الصعيد الدولى تقوم الصحف بمواجھة الشائعات الكاذبة التى تنشر فى الصحف العالمية 
 الأخرى.
 - ويمكن للصحافة أن تقوم بمواجھة الشائعات من خلال:
والاجتماعى  تقييم الأھداف وتفسيرھا للقارئ عن طريق تقديم ھذه الأحداث داخل الإطار التاريخى-١
 وتقييم المصادر التى استوحت منھا ھذه الحقائق. –
أو التحليل الإخبارى  الفوتوغرافياستخدام أسلوب الكاريكاتورية أو الريبورتاج أو التصوير -٢
للوقائع والأھداف كما أنه يمكن أن تستخدم طابعا متخصصا فتكون عالمية أو طلابية أو نسائية 
 ما يجعلھا قادرة على مخاطبة كل فئة بأنسب الأساليب الملائمة لھا.م –أو قانونية أو سياسية 
 -دور الراديو فى مواجھة الشائعات: -
يعتبر الراديو وسيلة اتصال قوية تستطيع الوصول إلى مختلف الأفراد والجماعات والمناطق وحيث 
لصحارى والغير طبيعية يتغلب الإرسال الإذاعى على الصعوبات الطبيعية كالجبال والأنھار والبحار وا
 سؤ العلاقات السياسيةمثل )المصطنعة( 
بين الدولة وقلة المواصلات. فلم تنتج الوسائل التى اتبعتھا بعض الدول فى منع استقبال الإرسال 
 بصفة دائمة. الإذاعي
 -ويمكن تحديد استخدام الراديو فى مجال الدعاية والشائعات كما يلى:
 وحدة التفكير والشعور والھدف والقيم اللازمة لتماسك الأمة وسلامة الدولة.تحقيق القدر الأدنى من   -١
تحفيز الناس على الاھتمام بالقضايا العامة ومناقشتھا ومتابعتھا والإسھام فيھا ودعم الديمقراطية وتيسير   -٢
 النجاح للتنمية.
يلولة دون تفشى البلبلة دحض الشائعات الضارة فى الحال وخاصة فى أوقات الحروب والطوارئ والح  -٣
أثناء أحداث الأمن المركزى، وشائعات الفراخ  المصريعلى ذلك دور الراديو  لوخير مثاالفكرية. 
البيضاء ودورھا فى الفشل الكلوى،، وشائعة تلوث مياه نھر النيل أثناء أزمة أنفلونزا الطيور عام 
 .٦٠٠٢
 -دور التليفزيون فى مواجھة الشائعات:
زيون وسيلة سمعية وبصرية تعتمد على الصوت والصورة المتحركة والملونة مما يدعم يعتبر التليف
الرسالة التليفزيونية بمختلف مجالاتھا. فالرسالة التى يتلقاھا الفرد من خلال حاستين تثبت أكثر من الرسالة 
قد يتفوق عليه حينما التى يتلقاھا عن طريق حاسة واحدة. والتليفزيون يعتبر أكثر وسيلة للاتصال المباشر و
يقرب الأشياء الصغيرة ويحرك الأشياء الثابتة وينقل صورا متحركة للناس فى مواطن إقامتھم فيكونوا إدراكا 
حسيا للرأى العام. وكما ذكرنا فى دور الإذاعة فى مواجھة الشائعات نجد أن التليفزيون يقوم بنفس الدور 
يرا أكثر فى المشاھد مما يؤدى إلى دور أكثر فعالية فى مواجھة ويزيد عليه أنه ينقل الصورة التى تعطى تأث
 أى شائعة تظھر.
 -( التغطية الإعلامية الشاملة للندوات والمحاضرات:٠١)
تقام لغرض مكافحة الشائعات وإطاحة اللثام عن مخططات العدو النفسية المرتقبة والمتوقعة  التي 
 تلك الفترة المعنية. فيأن يكون العدو قد جربھا  يفترض التيوكشف عينات من الشائعات السلبية 
ميدان توعية الجماھير بتفنيد الشائعات الكاذبة  فيللإعلام  الإيجابيإطار العمل  فيوھذا كله يدخل 
 التيوتسليط الضوء على جذورھا المنطلقة منھا. ودحضھا بالبراھين المنطقية والحقائق الملموسة الواقعية 
 يروجھا العدو. التيشعب ضد سموم الشائعات المدمرة من شأنھا أن تحصن ال
 -مواجھة الشائعات: فيدور الإنترنت 
يقوم بحفظ بيانات بجميع الشائعات والتحليل  وموثقةمن خلال تصميم مواقع على الإنترنت متخصصة 
بدلالة الكلمة مستخدم أن يسأل من خلالھا تلك القواعد من البيانات عن شائعة معينة  لأيلھا. ويمكن  العملي
. الرأيأو تصديق الشائعة مع بعض التحليل والتبرير لذاك  بنفيالمميزة والبحث بالنص. فتأتيه النتيجة 
و moC.ofnisiD..wwwموقع  وھناك مواقع ضخمة تقوم بھذه الوظيفة منھا على سبيل المثال
  ..wwwsretsubxaoh/gro.
 
 
